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L'experikncia en el món de la gestió també 
va ser interessant, per6 aquesta part Q potser 
la més enutjosa, perquk comporta un esfoq 
constant per solucionar problemes amb pocs 
mitjans. 
t ot esperant que es solucioni aquest 
imphs, potser hauríem de reflexionar 
sobre un seguit de fets, com per exemple el 
poc interbs que generen les exposicions d'art 
contemporani entre el públic en general. 
Aixb queda reflectit en la minsa preskncia 
d'espectadors a les sales així com també en 
la no aparició pública, durant les inaugura- 
cions, de representants d'brgans directius i 
representatius de la cultura de la ciutat. 
Estem davant d'una definició d'art com a 
activitat lúdica, d'oci sense interks social ni 
econbmic en el conjunt de la cultura, a l'art 
se li permet sobreviure, per6 recordem que 
sobreviure i créixer no són precisament sinb- 
mins. 
També hem de ser crítics amb nosaltres 
mateixos i plantejar-nos que potser és feina 
nostra la creació d'un públic per a les expo- 
sicions d'art contemporani i des de la secció 
d'art, els darrers anys no hem organitzat 
actes, cursets ni conferkncies per reforgar, 
ampliar i explicar el programa d'exposi- 
cions. No hem sabut defensar com calia 
l'interks a mantenir les exposicions d'artistes 
joves a la Sala Hortensi Güell i el fet que 
poc a poc s'anessin escurgant les programa- 
cions. Tampoc no ens vam fer sentir quan un 
parell d'exposicions es tancaren abans de les 
dates previstes, per motius del calendari 
d'activitats, davant la perplexitat de l'artista 
i dels espectadors que no trobaren l'exposi- 
ció. 
Cal tenir presents els quinze anys de treball 
realitzat i aprofitar el prestigi, molt difícil 
d'aconseguir. No ens podem permetre el 
luxe de perdre un espai com aquest. 
L'Albert Macaya i lYAureli Ruiz han estat 
els darrers directors d'exposicions d'art con- 
temporani. 
1 Quins criteris vas seguir a l'hora de realit- 
zar la programació d'art contemporani al 
Centre de Lectura? 
2 Podries explicar-nos alguna anbcdota que 
recordis especialment, tant positiva com 
negativa? 
3 Quk t'ha aportat treballar com a comissari 
en una entitat com el Centre de Lectura? 
Albert Macaya 
1. Per un costat, vaig procurar mantenir el 
nivell de qualitat assolit per anteriors con- 
sells assessors. Quan me'n vaig fer ckec,  
les exposicions del Centre de Lectura comp 
taven ja amb un considerable prestigi en els 
ambients artístics del nostre pais, de manera 
que ens va resultar facil mantenir el nivell. 
Virem proposar d'exposar a la Sala Fortuny 
artistes joves amb una trajectbria sblida, que 
comengaven a destacar dins l'art catala, i em 
sembla que no virem rebre cap negativa. 
També virem procurar tenir presents els cre- 
adors de la zona A un espai com el Centre 
de Lectura li correspon la funció de donar 
cabuda als artistes de Reus i el seu entorn. 
Després virem pensar que havia d'existir un 
espai per a la gent més jove, per als que 
comengaven a mostrar públicament el seu 
treball, i aquesta va ser la línia que virem 
donar a la sala Hortensi Güell. En tot cas, 
sempre vhem intentar d'acollir propostes 
artístiques contempohies, agosarades i cre- 
atives; assumint tot el risc que aixb compo- 
tava. 
2. Moltes. De fet, treballant amb els artistes 
és inevitable viure ankcdotes de tots els 
colors. El més positiu és haver contactat 
amb persones amb talent i sensibilitat, o bé 
amb una energia extraordiniiria, o d'altres 
amb una gran fe en el seu treball. Els aspec- 
tes més negatius van ser les incomprensions 
i haver de rebutjar propostes d'exposicions. 
Tractar de mantenir una línia coherent i 
compromesa amb el present comporta dis- 
tanciar-se dels gustos majoritaris. L'art 
d'avui és complex perquk parla d'un món 
cada dia més complex. Molts voldrien estan- 
car-se en un art plaent i facil, que afalagui 
els sentits i perpetul els esthdards de 'klle- 
sa", per6 aquesta no va ser la nostra opció. 
3. El més destacable han estat les trobades. 
Vaig conkixer artistes d'una gran vdua pro- 
fessional i humana. Alguns artistes no són 
facils de tractar, perb, en general, tothom 
amb qui vaig treballar comprenia que, si el 
Centre de Lectura no podia oferir grans mit- 
jans, sí que aportava, en canvi, il-lusió i 
ganes de tirar endavant els projectes. 
Aureli Ruiz 
1. Els criteris són difícils de definir, per6 en 
primer lloc el que destacaria és un interks 
per potenciar els nous mitjans d'expressió. 
En aquesta línia de treball vam veure a la 
Sala Fortuny treballs en CD rom, les noves 
tecnologies amplien les possibilitats de la 
instal.laci6, les obres de Roc Parés i Jaume 
Alcalde exposades al Centre en són un bon 
exemple. També és interessant com Víctor 
Nubla va desenvolupar la proposta que li 
vaig fer personalment de realitzar una ins- 
tal-laci6 sonora, un intent d'apropar el músic 
a una sala d'exposicions. Com a artista que 
opta per nous mitjans tenim Ricardo Eche- 
vam'a, un programador que treballa a partir 
dels programes creats per ell mateix. 
Paral.lelament a les propostes més innova- 
dores pel que fa a la tknica tenim les expo- 
sicions d'Edo Valderey, Jaume Parera, Jordi 
Abell6 i la intervenció d'miera en l'espai 
expositiu amb una pep molt dura. A tots els 
artistes els vaig proposar que treballessin 
també a partir del lloc on exposarien, és a 
dir, el Centre, i aixb es va traduir en inter- 
vencions fora de l'espai expositiu com la de 
Jaume Parera, amb petjades que marcaven 
un recorregut pel Centre. A Expiera es 
col.loch un monitor fora de la sala explicant 
que era COSVAR. Ros Parés va treballar a 
partir de la biblioteca 
2- Molt de treball, aquí al Centre sempre ens 
hem basat en recursos humans. En el cas 
d'Expiera vam estar treballant dos caps de 
setmana. 
3.-Experikncia, en el sentit de rodatge. En el 
fons per la feina a la qual em dedico actual- 
ment m'ha servit el fet d'estar aquests anys 
al Centre de Lectura, m'ha format com a 
comissari. També m'ha valgut la pena com a 
artista ja que m'ha permks entrar en contacte 
amb d'altres creadors, tens la possibilitat de 
veure de prop com treballen. W 
